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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata nilai pada aspek-
aspek dalam kualitas hubungan pada individu dewasa awal yang menjalani commuter 
marriage. Penelitian ini dilakukan pada 31 individu dewasa awal yang menjalani 
commuter marriage melalui incidental sampling. Peneliti menggunakan The Perceived 
Relationship Quality Components (PRQC) untuk mengetahui tingkat kualitas hubungan. 
Hasil yang ditemukan terdapat perbedaan rata-rata nilai pada aspek-aspek dalam 
kualitas hubungan, namun nilai rata-rata tertinggi terdapat pada aspek cinta, yakni 88,5. 
Kata kunci: dewasa awal, commuter marriage, kualitas hubungan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of the study is to find the average value of each aspect in quality of 
relationship in early adult individuals having commuter marriage. This study is done 
using incidental sampling to 31 early adult individuals having commuter marriage. 
The researcher used The Perceived Relationship Quality Components (PRQC) to find 
out the quality level of relationship in each individual. The result is there is average 
value in the aspects of quality of relationship. However, the highest average value is in 
love aspects, which is 88,5. 
Keywords : early adult, commuter marriage, quality of relationship. 
 
 
